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STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH 
DEPOSITO PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG SLAMET RIYADI SURAKARTA 
Di era globalisasi ini persaingan dibidang perbankan sangatlah ketat. Banyak sekali produk yang 
ditawarkan kepada nasabah dari sebuah bank dengan program program dengan tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah produk deposito. Produk ini hampir semua bank 
memiliki dengan jumlah suku bunga yang berbeda beda. Perlu adanya suatu strategi untuk 
mendapatkan banyak nasabah dari produk ini. Penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengetahui strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi 
Surakarta untuk mendapatkan banyak nasabah deposito serta mengetahui strategi paling efektif 
dalam meningkatkan jumlah nasabah deposito juga kendala yang sering dihadapai dalam 
menerapkan strategi tersebut. 
Pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian melalui wawancara langsung 
kepada bagian tertentu dari pihak PT. Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi Surakarta, 
pengumpulan data yang berupa data primer dan sekunder serta menggunakan metode 
perpustakaan melalui buku yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini. Hal tersebut dilakukan untuk 
mendapatkan hasil yang valid serta analisis yang nyata dari strategi pemasaran yang diterapkan 
oleh PT. Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi Surakarta.  
Dari hasil penelitiaan ini PT. Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi Surakarta banyak melakukan 
strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah nasabah. Salah satunya yaitu dengan menerapkan 
program yang disebut dengan ‘’Total Marketing’’ dimana seluruh karyawan dari pimpinan 
cabang sampai karyawan terendah untuk memperkenalkan produk bank kepada masyarat. Tetapi 
banyak juga kendala dalam menerapkan strategi tersebut yaitu dari segi lingkungan pemasaran 
dan lingkungan eksternal perusahaan. Adapun saran dari penulis untuk meningkatkan jumlah 
nasabah deposito PT. Bank Bukopin Cabang Slamet Riyadi Surakarta yaitu pihak bank harus 
memaksimalkan kualitas dari segi SDM maupun teknologi yang semakin maju, serta komunikasi 
promosi kepada masyarakat harus ditingkatkan. 










MARKETING STRATEGY IN IMPROVING THE NUMBER OF DEPOSITS IN PT. 
BANK BUKOPIN BRANCH SLAMET RIYADI SURAKARTA 
In this era of globalization competition in the field of banking is very tight. Lots of products are 
offered to customers of a bank with a program program with a view to profit. One of them is 
deposit products. This product almost all banks have with different interest rates. It needs a 
strategy to get many customers from this product. Writing This Final Project is to know the 
marketing strategy applied by PT. Bukopin Bank Branch Slamet Riyadi Surakarta to get a lot of 
deposit customers and know the most effective strategy in increasing the number of deposit 
customers are also constraints that often faced in implementing these strategies. 
In this Final Project research using research methods through direct interviews to certain sections 
of the PT. Bank Bukopin Branch Slamet Riyadi Surakarta, the collection of data in the form of 
primary and secondary data and using library methods through books relating to this Final 
Project. This is done to obtain valid results as well as a real analysis of marketing strategies 
implemented by PT. Bank Bukopin Branch Slamet Riyadi Surakarta. 
From the results of this research PT. Bukopin Bank Branch Slamet Riyadi Surakarta has done 
many marketing strategies to increase the number of customers. One of them is by implementing 
a program called '' Total Marketing '' in which all employees from the branch leadership to the 
lowest employees to introduce the bank products to the masyarat. But there are also many 
obstacles in implementing the strategy that is in terms of marketing environment and external 
environment of the company. As for suggestions from the author to increase the number of 
deposit customers PT. Bank Bukopin Branch Slamet Riyadi Surakarta is the bank must 
maximize the quality of human resources and technology is more advanced, and communication 
promotion to the community should be improved. 












To be or not to be 
(Keenan Pearce) 
Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat 
menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri 
(Penulis) 
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